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В структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 
перше місце займають хвороби органів дихання, такі як гострі распіраторні 
захворювання, фарингіти, хронічні бронхіти, гострі пневмонії, астма та ін.. 
Враховуючи ці обставини, актуальною являється проблема діагностичних, 
лікувальних та профілактичних заходів для цієї групи захворювань. 
Вивчення причин виникнення хронічних неспецифічних захворювань 
та пошук шляхів профілактики цієї групи патології особливо проблематично 
в умовах сучасних промислових підприємств, особливо в відношенні 
виробництва медичного скла, на якому робітники піддаються цілому 
комплексу шкідливих виробничих факторів. 
При об’єктивному обстеженні виявились назофарингіти, клінічні 
ознаки сенсибілізації організму, особливо в працівників основних професій, 
серед яких частіше виявлялась бронхіальна астма пилової етіології, 
астматичний бронхіт. 
При інструментальних дослідженнях виявлені порушення зовнішнього 
дихання та вторинна імунологічна недостатність. 
Таким чином, проведені дослідження дозволяють вважати, що у 
працівників виробництва медичного скла формується вторинний 
імунодефіцит, яким можна пояснити частоту захворювань органів дихальної 
системи, за рахунок впливу шкідливих факторів виробництва. 
 
